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ABSTRAKSI 
Individu yang memasuki usia dewasa, seharusnya lebih mengetahui 
bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah sesuatu yang melanggar 
norma masyarakat. Namun justru kebanyakan pengonsumsi minuman 
beralkohol adalah individu berusia dewasa awal. Menjadi pecandu minuman 
beralkohol dapat dikatakan sebagai individu dengan gangguan perilaku. 
Banyak fenomena yang menunjukkan dampak negatif karena individu 
mengonsumsi minuman beralkohol. Meskipun demikian, pecandu minuman 
beralkohol yang mengalami ketergantungan terhadap alkohol mengaku sulit 
untuk menghentikan gangguan perilakunya. Hal m1 dikarenakan 
kompleksnya proses pembentukan perilaku ketergantungan alkohol serta 
ragamnya faktor-faktor yang membentuk individu menjadi seorang pecandu 
minuman beralkohol. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses 
terbentuknya perilaku ketegantungan alkohol serta faktor-faktor terkait 
dengan pembentukan perilaku ketergantungan alkohol pada pecandu 
minuman beralkohol. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian 
studi kasus. Informan penelitian ini adalah 2 orang pecandu minuman 
beralkohol dengan usia dewasa awal. Informan diperoleh dengan 
menggunakan teknik theory-based/operational constrnct sampling. Hasil 
XlX 
penelitian dianalisa dengan cara mengorganisasi data, menentukan koding, 
melakukan interpretasi lalu membuat kategorisasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan perilaku 
ketergantungan alkohol kedua informan penelitian terbentuk dari suatu 
proses perjalanan hidup yang kompleks dan terjadi disebabkan oleh 
berbagai faktor, mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sejak kanak-
kanak telah terdapat faktor-faktor pendorong berkembangnya perilaku 
ketergantungan alkohol yaitu adanya sumbangsih keluarga dalam 
membentuk perilaku ketergantungan alkohol. Ketika informan beranjak 
remaja, faktor sosial/lingkungan mendorong kedua informan membentuk 
perilaku ketergantungan alkohol. Kemudian secara internal yaitu ketika 
memasuki usia dewasa awal kedua informan menetapkan dirinya sebagai 
pecandu minuman beralkohol. 
Kata kunci: Pembentukan perilaku ketergantungan, pecandu minuman 
beralkohol 
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